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Kata Pengantar 
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Pencipta Alam, yang telah melimpahkan segala 
rahmatnya sehingga penyusunan laporan Kunjungan Industri yang diadakan pada tanggal 10 - 12 
November 2019 di kantor BSSN Kota Depok dan kantor BNN ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Laporan ini disusun dan dirangkai berdasarkan observasi kegiatan di tempat industri yang 
dikunjungi. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kunjungan industri ini masih banyak 
kekurangan, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Oleh karena itu, kami mengharap 
kritik dan saran yang dapat membangun motivasi kami agar dapat menjadi lebih baik dan lebih 
majuuntuk masa yang akan datang. 
Harapan kami semoga laporan yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi kami dan para 
pembaca pada umumnya. 
 
Yogyakarta, Desember 2019 
 
 
Penyusun 
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